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Ivlasa : [3 jam]
sila pastikan bahawa kertas peperiksaa_n ini mengandungi T,IGA
muka surat yang bercetak =lUif,t* anda memulakan peperiksaanini.
JaWAb KESEMUA EMPAT 
.SOAIAN.
Kesemuanya waJ]S-dfjawab di dalam Bahasa Ivtalaysia.
(a) Terangkan apa yang dimaksudkan dengan kesan pinggir
penyerap.tt uertlaifan dengan penyerapan sinar-X'(30/ 100 )
Plotkan suatu pekali penyerapan jisim melawan fungsi
I bagi sesuat; unsur logam. neri ciri-ciri bagiplot ini.
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(c) Suatu bahan mempunyar ketumpatan l'28
dan komPosisi kimi. Ct4 HZZ SZ P2'
Apakah pekali penyerapan finear bahan
sinaran CuKo?
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Untuk sinar-X berjarak gelombang
penyerapan dalam .*2 g'r untuk
adalah seperti berikut:
aluminium =
tembaga =plumbum' =
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2. (a) Bincangkan
menghasilkan
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( i ) Berapakah niLai separuh tebal, iaitu tebal yangdiperlukan untuk mengurangkan keamatan kepada
separuh keamatan asal untuk set j_ap logam
tersebut?
if) Cari nilal tebal untuk mengurangkan keamatan
kepada L/lZ bagi setj-ap logam tersebut.
( 3sl 100 )
dengan jelas beserta gambarajah bagi
sinar-X monokromatik dengan menggunakan
( i ) turaspilihan tinggi denyutan
monokromator hablur.
( Bo/ loo )
(b) Apakah bezanya antara spektrum selanjar dan spektrum
c iri-an s inar-X?
(20/100)
( a ) PerihaLkan berkenaan dengan
(i) Kesan Auger dengan penyerapan foton.
(ii) Penghasj-Lan pendarfluoran atau ciri penyinaranpenghasilan foton.
(iii) Jenis-jenis serakan sinar-X.
(40/100)
(b) Saling tindakan sinar-X dengan jirim berlakunyaproses penyerapan. Penyerapan ini melibatkan tigaproses tindakbalas yang utama iaitu kesanfotoelektrik, serakan Compton dan penghasilanpasangan zarah. Bincangkan.
(60/100)
(a) BincanEkan kesan matriks, tindakan salingan unsurdan kesan-kesan fizikal dalam campuran unsur.
( 3s/ 100 )
(b) (i) Perturunkan persamaan-persamaan serbuk.
(ii1 Huraikan cara pengukuran sudut Bragg 0 dalam
suatu kamera serbuk Debye-Scherrer.
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(c) (i) Beri syarat kristalografi bagi kaedah hablur
berPutar.
(ii) Apakah setiap bintik-bintik di fotograf putaran
melambangkan dari segi kristalografi?
( 30/ r00 )
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